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MINISTERIO DE LA GÜERRA,
Señor Oápitari general de Valencia.
Se(íor Pteaidente del Consejo Su.pret;nQ de Guana y Marina.
:!lxemó. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2'6 de septiembre último,promovidá por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), D. José Sanz Royo, afeoto
á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, en súplica
de abona de la mitli.d del tiempo que sirvió eomo sargento
reenganchad9 en la isla de Cuba., ~l Rey (q, D. g.}, ., en su
nombre la Reina Regente del BeinO', de acueroooon lo ÍJafor-
•••
Señor ~tán general de Castilla 1~ Nueva.
Seiiór Presidente del COnsejo 8b.préii1ó de Guerra y Marina.
WEYLEB
Señor Q¡,pitán general de Aragón.
Señor Preeiden'edel Consejo Supremo de GUerra y Marina.
WEYLER
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del ac-
tua.!, se ha senido defMJl!tifilltr 11.\ petieión del iatmesado, por
carecer de derecho á 10 que pretende, una vez que al pasar al
ejército de Cuba en 1877, obtuvo el empleo de cabo primero,
cuya circunstancia, según lo resuelto en la real orden circu-
lar de 16 dé noviembre de 1897 (d, t. núm. 324), le inha·
bilita para optar al abono del tiempo qrie lSolicita, yque sólo
Se otorga como única ventaja á los sargentos reenganchados,
por servir en aqtiellos distritos, según real orden circular de
16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á 'V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20
de diciembre de 19Ó1.
Exomo. 81',: Vista lainstancia (}ue V. E. cursó á este
Miniaterio en g de agosto. últim9i premo'Y'ida pcr el primer
teniente de Infanteria (H), R.), D. seliasti,án Ceres .&\daneN,
afecto á la ~ona de reclutamiento de Avila núm. 41, en sú-
plica de abono de tiempo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con, lo informado por
el éonaeja 8tiprtlmé de Q\ieifu y MáiiIl.a en /; del liotual, BE)
ha servido desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho á lo que pretenmr, tilla vez que al pasar al ejérci.
to de Cuba en 1876, obtt\vo el eJ;l1pleo de sargento segun<!b,
alcanzando conello dna J/ositiva ventlijll. por st\ ll:lse á Ul-
tramar, cuyá Circunst'áp,óia. segl1n lo resuelto en la real or.
den circu~ár de 16d'e t1oyie~\)re d~ 18'97 (C. L. núm. 324),
le inhabilita para 0l?tar al abono dé tiempo que solicita, y
que sólo se otorga como únié~. véD:~8ja á los sargentos reen-
ganohados, por servir en aquéllos distritos, según real orden
circular de 16 de noviembre de 1896 (d. L. núm. 316).
De real orden ~ digo á ,V. E. p~a BU conocimiento y
demás efectos. Dios (JUarde á V. :m. muclios años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1901.
t.r" ,. ~ .. ~. ~"_ .. ' ~- .
PARTE OFICIAL
ABONOS DE TIEMPO
ltxcrtio, Sr.: ViSta. la inétancia que V. I!l. cursó ti. esté
Ministerio en 5 de septiembre último, promovida por el pri-
fuer Mrliente de InfaIiteriá (It. R.), D. Antonió Villanueva
Juanes, af.ecto al regimiento Inianterla Reserva da Mólit'ene"
gr6h hum. 84, en. suplica de abono de tierilpd, el Rey
(q. n. g,), yen su rtdfubi'e la ReÍnn Regente dellteiuo, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Sdpretl:lo d~ Guerra
y Marinlt eÍl 7 del mes actual, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por cft¡i'e~r de deteeho 8.16 que preten·
de, una vez que el interuatio, al }J'&88r al ejército de Ouba 61l
1876, obtuvo el empleo de cabo primero, alcanzando con ello
una positiva ventaja, y q~e s~~ún lo resuelto en la real orden
de 16 de noviembre de 1891 (O. t. núm. 324), le excluye del
(lerechQ al abono de tiempo algun.o, por el e~esajloconcep-
to. q,ue aóle $e o.~ga tÍ los Bargentos roonganclmdos, por S6l'-
vir en aquellos. distrit~; según real orden cireul$l.r de 16 de
llovi~mbre de 1800 ~c. L. núm. 316), .
, De real orden J.o. digo á V. E. pal'a gu conocimiento y de-!XI_ efectos.. Dios guarde á V. E. muchOll años. Madl'id.,20
de diciem~e. de, 1901.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de agosto último, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Infante-
ría ~eserva de Ontoria núm. 102, D. Pablo Guasch Palau, en
súplIca de que se le conceda abono de tiempo por el servido
como sargen~o reenganchado en Ultramar, el R~y (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina· en 7
del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado, para
los efectos del retiro, 2 años, 9 meses y 22 días, mitad del
tiempo transcurrido desde el 19 de julio de 1889, fecha de lB.
ley que estableció dicha ventaja, hasta e14 exclusiv€ de marzo
de 1895, en que empezó á devengar abono de tiempo de ma-
Y01' benefióio en concepto de campaña, como comprendido
en la real orden circular de 16 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 316),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tU.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de septiembre último, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), D. Jaime Martí Durán,
afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona núme-
ro 59, en folúplica de que se le abone la mitad del tiem·
po que sirvió en Ouba como sargento reenganchado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha tenido
á bien conceder al interesado, para los efectos del retiro, 3
años y 21 dias,. mitad del tiempo transcurrido desde el 19
de julio de 1889, fecha de la ley que estableció dicha venta'
ja, hasta fin de agosto de 1895, que causó baja para regresar
á la Península, como comprendido en la real orden ciréular
de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de dicb:¡mbre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Duarte del
Pino, afecto al regimiento Infanteria Reserva de Málaga nú-
mero 69, en súplioa de abono de tiempo por haber servido
en la isla de Ouba como sargento reenganchado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo infórmado por el Consejo Supremo de Gue"
;rra y Marina en 5 del mes actual, ha tenido á bien conceder
al interesado, para los efectos dell:etiro, 1 año, 11 mesEls y
21 (lías, mitad del tiempo transcurrido desde el 23 de marzo
de 1891 hasta el 4 exclusive de marzo de 1895, en que em·
pezó á devengar ., abono de mayor beneficio en concepto de
campaña, como comprendido en la real orden circular de 16
de noviembre de 1896 (O. L. núm. 316).
De real orden lQ digo 4 V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-:,1.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. Q~lr2ó'á este
Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el capitán de
Inf!l'ntería D. Félix Chacón Ruiz, que se hallaba excedente en
esta región y por real orden de 23 de noviembre ·próximo
pasado (D. O. núm. 2(2), fuá destinado á la Zona de recluta·
miento de Huesca núm. 47, en solicitud de pasar á situación
de reemplazo, el Rey (q..D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, se ha servi~o desestimar la petición del
mteresado, el cual podrá solicitar el pase á la mencionada
situación, si le conviniera, después de que haya "Verificado
BU incorporación ~ dicha unidad; .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de.,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901. .
. WEYLER
Señor Oapitán general de Oástilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 d? ~iciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo sollCltado pór el segundo teniente del regimiento Infan.
tería de Aragón núm. 21 D. Joaquín Riera Cortada la Reina
Regente del Reino, ?n nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha serVIdo resolver que pase á situación de re-
emplazo, con residencia en Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de diciembre de 1901. '
WEYLEB
Sefior Oapitán general de Aragón•
Sefior Ord·enador de pagos de Guerra.
•••
RETillOS
, Excm<:\. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante de Infantería, destinado en la Comisión liquidadora
qel batallón Cazadores expedicionario á Filipinas afecta al
regimiento de I~abel II, D. Andrés Pérez y López: la Reina
Regente del RelU~, en n?mbre de SU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tentdo á bIen concederle el retiro para Valla-
dolid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1:° de enero próximo venidero se le abone, por la
~elegaC1ónde Hacienda de dicha provincia, el haner provi::'
slOnal de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de..
finitivo que le corresponda, prQvio informe del Consejo Su..
prerno de Guerra y Marina. '.
~e r?al orden 1? digo á V. E. para su conoc~miento:yofines
conslgUlentes. DIOS guardé á V. E. muchos afios.' Madrid
21 de dioiembre de 1901. .
WEYLER
Sefior Capitán general de Oastilla la Vieja. .
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra'yMalinl\
. y. Ordenador de pagos de Guerra. .
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Sefior Capitán general de Valencia.
, .
Señores Presioonte del Conse-jo Supremo de G:uerra y Marina,





SEOOIÓN. DE Ot1EBI'OS DE mVIOIOS ES:PEOIALES Idel mes actual. en el cuerpo á 'que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en Archena (Murcia); re~ol-
INVÁLIDOS Iviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de enero prÓXImo
, •. venidero se le abone. por la Delegación de Hacienda de dicha
•Excmo. ~r.: ~n Vlst~ del expe~lente lUstruido en la provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
p~l1p:era,5egI?n" ~ ,1~stanCla .del.guer~lllero que fué de Cnba, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
l\~ael Sanche~Mellan. en Jus~1ficaC1ón del derecho que le informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
asulta para el In~re80 en Inváh~os; y resultando comproba. De real orden lo digo á V.E.'para su conocimiento y
do que en la aCCIón de guerra lIbrada el dia 4 de mayo de f 't .. t« D' s guar.3e á·V E muchos años1896 l · d" . . e ec os conslgUlen e.,. 10 u .. .en as lUme laClOneS de Cascorro (Isla de Cuba), sufrIÓ Mad 'd 20 d d" b d 1901
di h . d' 'd 'd d .. rl e lClem re e •c o In IVI uo una herl a e bala en el muslo IzqUIerdo,
como resultado de la; cuaUué declarado inútil para elservieio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 6 del actual. ha tenido á bien conceder al
interesado el ingreso en ese cuerpo según solicita, como com-
prendido en el arto 2.° del vigente reglamento del mismo y
en la real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general del Cuerpo y Ouartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Civil de Murcia D. Nicolás Sáez Magaña, la'Reina Re,
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q.. D. g.). ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReinm
Regente del Reino, se ha sel'vido aprobar las comisiones de-
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, conferidas en los me~
ses que se citan al 'peÍ'Sonal comprendido en la relación que
ha continuación se inserta, que comienza 'con D. Agustín Lu-
cio y Huertas y concluye con D. Dionisio Muñiz Zapatero, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que señfllan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general del Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




ó real orden donde se desempeJló




Parque Art•.a de Jaca.. T. coroneL .• D. Agustín Lucio y Huertas.
Oomand.a de la Guar'l2.o teniente .. l> Manuel IApez Oasado .•••
dia Oivil de Terne!. Guardia 2.°. Manuel García García .•.....
Reg. Inf." Rva. de Oa~\T. coronel... D. Andrés Galán Galán....•.







Fuerte de RlIpitán. Dirigir las escuelas prácticas de
Artillería.
Oedrillas.•• , ...•.• Juez inslructor.
Idem . . . .. • . • . . • .• Secr~tario.
Zaragoza ..•••.•••. Pasar revista de inspección.
Idem .•.....•.•... Idem.
Parque Art.a de Jaca. T. coronel... D. Agustín Lucio y Huertas.
Ouadro de excedentes. Oomandante. » Antonio Uguet Alleu .•. -.
Reg. Rva. de Teruel•. Oapitán..... »Perfe~toHerrero, Ruiz.: •.
Idem de Huesca •••.• Otro ..•..•• · »Jerómmo García ExpósIto.
Idem .•..•...•••..•. Otro........ »MaUas Llorente.del.Agua.
Idem de Oalatayud••. T. coronel... » Enrique González Flto.•••
Idem ..•..••...... ,. Otro........ ~ Andrés Galán Galán .
'1. o reg. montado dejOomandante. ~ José GaBán y Frías .
Artillería •..•.•.... l.er teniente. » Mariano Royo V1llanova•.
5.oDep.ode IngenierOS!OOmandante. » Angel Arbés Inés .•.•••..
Sanidad Militar ..•••. Méd.o mayor II DIemente Senac Vicente...
j
o.oguerra 2.a » Julio Zamora Oasaiia ...••
Otro 2' Enrique Díaz .
Admón. Militar ...... Oficial 1.° II Delfín Oalvo Alvarez .
Otro 3.0 • • • •• »Guillermo Rigal Oebrián••

















\Fuerte Ooll de 'La-sDirigir las escuelas prácticas de
1 drones....•.•.•. { Artillería:
Huesca .........•. Delegado' de la Oomisión mixta.
Zaragoza..•••.••.. Oobrar libramientos.
Huesca • . • . • . • . • .. Idem.
Zaragoza••••.•••.. Asistir á la revista de inspección.
Soria ...•.......•• Vocal de la Oomisión mixta.
Zaragoza••••.••.•. Asistir á la revista de inspección.
Madrid y otros pun-(Asistir á l~ Escuela central de
tos .....•....•.•1 Tiro. .
Jaca,y otros puntos.'rnforme sobre repoblación de
montes.
Huesca •.....•.... Observación de reclutas.
ldem Celebrar La. y 2.0. subastas.
Alcafiiz.•..•.••... ~
Idem .••.....•.... Idem una l.a subasta.
Idem.••..•..••....
Huesca •..•.••.••. \ Cobrar libramientos.







del reglamento PuntolCuerpos OlaaeB 1I1'OHBRBS óre&1 orden donde se dese~efló Comillón conferida
en que están la. comisión '
comprendidos
'-
,. . ~ - .
Comand.S. de la GUllr-
día Civil de :Huesca. T. coronel. •• D. Manuel Jiroeno Usterroz •• lQ Zarag9~~ •••• ·~, ••• Vocal de 11~ ~ibu~~l ªl;l~x:a~l;ln.fno........ • AntonioBetancourty Ochoa 10 Idem •••••••••.••• Idem.2.e teniente ~ Manuel López CiUlado •••• 10 Cedl1iUas.......... j Des inBtztlsliof.
ldeIl1 de Teruel. ••••• Guardia 2.0 • Manuel Garcf" Garefa•.•'•.•• 2B Id~, ••.•.••.•••• Secrel:$.riQ.
. - 1.er teniente. D. José Borrué Núfiez •••..•. 10 A.lbllrr~!olín .•••••.• Juez instructor.
Cabo ....... J ulián Serrano Son•.•••.•••• 22 IdeÍn ••• .- •.•••.••• Secretario.
r~t.ni_". D. José Fernández Gil •••.•• 10 Lu.ceni y ZilTlIgO!'4' • JU6$ inIlj;rQ4lWr.Guardia 2.°•. Enrique Herrero San.'.••••.. 2:J Idem ............. Secretario.Idem de Zaragoza •••• l.er tenien~e. D. FraJ).(,lisco Viu y Maz~ .•.. 10 Illuecll y Zarago~a. Juez instructor.
. Guardia 2.0 .. Manuel Salas Barretón .•.•• '. 22 Idem .•••••••••••• liooretario.
Idem de Soria •••••• 'loolqand~nte.D. Dionis~o M';1.fioz Zapatero. 10 Burgol!l ........... Vf.}~¡lQlmifib~iW~B~~.
.. ...
; .... An _. ~g=A., ;" oki
:M:adrid 20 de diciembre de 1901.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprob8.f las comisiones de
que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 16 de noviembre
próximo pasado, conferidas en los meses que se citan al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Joaquín Oviedo Albert y ~onclu·
ye con D. Salvador Suñol, declarándolas indemn~ables con
los beneficios -que señalan los articulas del reglamento ql,le en
la misma se .expresM..
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo'á V. E. para Bª ~i~~ '1
fines consiguientes. DioB guardo. V. ~. muaJws ~ños.
Madrid 20 de diciembre de 1001.
Befior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenado,r de pagQs de Guerra.
R~: Inf.& de San Quintín.•••• 'IPrimer teniente.•• 'ID. Joaquín Oviedo Albert ..•...... 1 24
SEPTIEMBRE
Beg. Inf.l~ de San Quintín Primer teniente .•. D. JOl\quín Oviedo Albert .
IdelO. íd. de Asia •••...•..•.••. Teniente coronel... • Ramón Tomaseti Gali ........•.
Idem Médico prime~o.... ~ Fermín Castafio Alba .
a.el: tercio de la Guardia Civil .. Teniente coronel... J Francisco Villalobos Martinez .
IdelO. Segundo teniente.. )) Pío Nav8)=ro López .¡Comandante.. . • .. »Juan Gil Gil '.'Eatltdo Mayor ·· .. Capitán ~ Alfonso Torrente Navarro .
. Otro.............. »Bernardo OarieUo Torrente .•..•
Gerona.••..•.•.•.... Cobrar libramientos.
Barcelona..••.•••••.. A un consejo de guerra.
Toreno de Montgrí. . •. Asistir á las fuerza!!.
Barcelona..••••...•.• Juez instructor.
Idem •• • •. •.•..•.... Secretario.
Sardafiolay varios pun-J

















A3:mlis 6 cue!pos Clr.¡;es NOMIlltES
JULIO


























Com.o guerra 2.80 D. Joaquín García Pérez .
AdlO.i,pistradón Milltar {Otro » S~ntos Más Guillén ..
. IOficial primero ) VlCente Esteller Esteller •.•..•.•
Ingenieros •...•.•••.....•.... Capitán:........... »Benito Chíes CarM•......•.•.•.
Comisión activa Otro.............. J Celso Mira 'González .
Reg. Inta Rva:·deEIBruch Otró J Bonüació PerézFernández ..
Zona de Mataró Otro »Miguel Llompart Llompart ..
IdelO.. '. • • • . • . . • . . . . . . . . • •• • .. Otro.............. J José Crusellas Olascar .. , .....•.
Reg. Rva. dCil Ontoría; ..••..•.. Otro.............. »Prudencio López Fernández .
Zona de Manresa · ••. · Otro ..•......•.•.• »Julián Domingo Simón .Iclero ,....•; Pdmer·térileñte'·:.. » P'edro·PascÍlal'PascÍlii.l. .
{
CllPitán. ••.•••••.. » JUlln l'ortavella Arrizabalaga .
ZOná de Gerona•••....•..•.•. Primer teniente.... »Timoteo:Leal Leal .......•.....•
Otro.............. »Ju!\.n. Cantllro C~res .
. lco.ronel........... »Damiáp Pifiol Navail .
Reg. Jha. de Tarr~gona••.•.... Teniente coronel... JI José FertlirLapefia..•..........
Capitán........... »P{}tricioRJvas Gutiérrez .......•
lQomandante. • . . .• »Fé1tx Pereda Campino. . . . • • .• ...' Capitán........... J JQ/Íquín Llanes·Mir•.......••..Zona de Tarragona.•.•.•.••... Qtro.............. »M~.mie~M:ompQn Duarte .•.••.•.Otr,Q. •• . • . •• . •• • • . J TOl;lÍásP~rezRamírez .Otro ..•.•.•...••. , »Francisco Ferrer Matheu.•.•••.• i'
Reg. Rva. de I.érida núm. 107•. T,einente coronel... »Lore.rizoChaJ~ierportés.........
Idem Cab.a de íd. núm. 10...... <2PJ,'Onel ..•.•.•..•. ) JUl;ln Barrer!!, .Escura.....••.•..
Id~m•......•••...•.••..••..• Qapitán••.••....•. »Luis Jlménez .Campillo....••.•.
Regimiento de Almansa O,~o~ »G¡¡briel FerIl.~ndezAmpón....•.
Idem••••.•..••.•••...•.••••. Otro.............. » VIcente Rendón sanjuán.....•.
Regimiento de Luchana Otro »EI!-riqueUtargui Seguís .. oo .
IdelO. Primer teniente ) Je~iís Balsa Reigada ..
Regimiento de San Quintín Otro J Ignacio Fernández Torremodes ..
Idem Dragones de Montesa Otro.•.•...•..•••• »Pablo USDes Moragues .••......
Idem Otro ~........ »Enrique Udaeta Cárdenas ....•.
5.0 bón. Artillería de montafia.. Comandante ..•.•• » Emilio Romero .
Idem...••..••.••..•.•••••..•.. Primer teniente... J Juan Martínez Verde ....•..•.•.




































Vich y Conanglell ..•• ¡Intervenir material de acuartelamIento.
Cebere•....•..•••..• Entregar pólvora.
Cardona ~
Idem Intervenir en la entrega del o_mo.
Idem .
Barcelona...•.• , ••••• Cobrar libramientos.
Idem •••••.•••.•••.•. ldem.
ld~ .•••••.••.•••• " Asistir á la revista de inspección.
Idem ...•...•.•••.••• Cobrar libramientos.
Idem •••.•...•.•..•.. Idem.
ldem ...•••••.•••••• '\ .Gerona ..




Tortosa ¡Vocal de un consejo de guerra.
Tarralitoxia ••••••..•. 'j
ldem .
Idem . . . . . . . • . • • • • • •. Asistir á la revista de inspece~.
ldem................ .
ldem .....•...••..•••
Barcelona ...••••••.• 'IA un consejo de guerra: .
Idem.. . . •. ..•. . . . . . .. Asi!!tir ti la revista de inspección.
Idem Idem.
Tortosa.••••.•.••••.• t
Idem•.•••....•••..•. A un cO'nsejo de guerra.
ldem .
lde'm Conducir caudales.
Gerona ••••.••.•••..• Cobrar libramientos.
Tarragona Idem.
Barcelona.........•.• A un consejo de guerra.
Are Y' Civis..••.••.•. Juez instructor.
Idem .. .. • • • • • • • .. . .. Secretario.
Distintos pueblos de
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SECCIÓN DJI roSTICIA 1 DJmEC:E[OS PASIVOS
INDULTOS
P~~SIONES
, . Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), Y en su nombre la R~ina
Regente del Reino', de acu!:lrdo con lo informaq,o por elOon-
sajo Supremo de Querrá y M4rina en 1~ del act\lal, ha teIlido
l\ bien disponer. que la ;'pe~sión del Tesoro de 1.7~5 pesj'ltas
a.nua.les, que por real orden de Qde abllil de 1891 fUé copee·
dida ~ D.n. Maria de hí I,.pi Leóp. Quti~r.rez, eq co:ncept<¡l de
viuda del coronel de Ejér~i.to', teniente ~pronel de Carabine-
ros, retirado, D. Juan :Sánchez Ocaña y Gil d~ Albornoz, y
que en la actualidad sl'l halla vacante por fallecimiento de
dicha.pensionista;...que tllYO lugar elLo de ¡mayo del ,año
actUlÜ. sea transmitida; á $u hija y d~l Óftusante;l).a Salv~áQr~
. . . .
S~E:íior CtJ.pitán ~euer~l de' 9astiÍla la Nueva.
Señor Presidente del 9onsejo Supremo éle Guerra ~ Marip.a.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 de noviembre último, pro·
movida por el corrigendo en la. Penitenoiaria militar de Ma-
hón, Jose Lázaro García, en súplica de indulto del restQ de
la pena que extingue, el Rey (q. D. g.), Y en BU ~mbr~ la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. ,m. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina e,n 12 del corriente mes, s~ h~ servido
de~eatiI!1ar la petición del recurrente.
De real orden ~o digo á V. E. para su cop.ocipliento y
~más efectos. D~os guarde. V. E. muchos a~os. Maq,rid
20 de WQiembre de 1901-
, ,
S#ñor Qp.pitán ge~ral de ~tllJa la Nueva.
~ñor Presidente <lel Cons.,ejo Supremo de Gue~a y Marip.a.
,·'ll
'PAGAS DlS TOCAS
Excmo. Sr.: En vista ,de la fustancia promoyiq.a por Doña
.aria Pozzi y .Ullr~~, viuda <lel auxi~ar princip~l de ofi-
cinas,del cuerp!l ~e Ipgeñie~os, retirado, D. Pedrq f§rez Pé·
rez,ep. §úplica de p.e;q.siónitep.i,endo en cuent~ fln~ el c,au-
¡oap.te .casó con l~ ~~~;rrente antes de obtenqr el p.ombra.
miept.o de esc:¡:iQ~en~ .<le prj¡pera cl~.lle, expedido por el
Director general de Ingenieros, y que el arto 24: ~el reg~amen·
~() <Jeeste perso;n~l, aprobado en 8 de abril de ~S~4, !Iec!ara
pQn d~r~cho á P!lnsió~ aólp á l~ familias de 10tl que,!l.l cop.-
~rJ1.e¡ Jn~trimOIíip p ingresar yª casados en el cQElrp.Q, fliafr!!-
tan sueldo superior á 40 escudos mensuales y nprpJ:?rapliento
9~ ~~ª~ <?r9~% e~ ~~Y {q. p. g')J y ~J!;S~ ~QSbf~ !! B~in!lo
'Re~ente del Reino, de ~cuerdo con lo informaqe por el GOJ}-
.sejo Supremo de .Guerra y Marina en 12 del cprriente mes.
hll ienido á bien conceq,er fJ, la interesapa las .dos pagas de
tl;>cas que le corre,poI?-dilU por r¡:lgla1p.eqto, úniqo beneficio á
,qQe puede ~~pirar; cu;yo iplpoft!:l de ~12 pesetas, duplo de las
• 1p6 d.¡;llluel~ mensua;! diBfru~ado vor ~u l)lar¡do, le serán
~pon~pa.s P!l¡: la Pagai!uria de l~ Dfr.ecQjón ~eqeral de Clases
Plj.si'Yas, f3FJ. donde ¡¡.quél percibi.a s~ hab.eres cQmo retirado.
Pe ~Elal orden lo tlfgó p, V. ljJ. par,,!, su co~ocimien~ y
de¡pás efectos. DiosgUflrq,e lÍo V. E. muchofl apos. Jda,-
4#d ~o de dicim!pre g~ ~~º~~
~ ~~M~~~~~~~~
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Sánchez Ooaña y León, t\ quien corresponde según la legisla-
ción YÍgent.6; debiendo serIe abonada, mientras permanezca
soltera, en la Pagaduria de la Direcció:Il general (le Plases Pa-
Bivas, á partir del 2 de mayo último, dia siguiente al del
óbito de su citada madre.
De real orden lo diga" V. E. para su conocimiento y
Qi¡:p./W IilfeotQa. Dios g-qaJ:4!l • V. E. muchos ~ñpa. M~drid
~Q de diciembr~ dEl 1901.
W~l'UIa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñQr :rr~s~4entedel CQQsejo Supremo de Guerl~ y Marina.
serlo, mientras sean solteras, acumulándose la parte de los
que pierdan su aptitud legal en los que la conserven y sin
necesidad de nueVo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán g@erel de CIl,Stiij3 l~ V~t:ljª.
Se~or rr~sWe~~ del OOIlSl:ljQ Supren¡.p de Gq~qay Marina.
,.e.;."'~
Señor Capitán gf:lneral de Andalucia.
aeñor Presidente del Conse~o Supremo de Guerra y Marina.
WJjlYLBB
Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por Doña
Juana Martinez :auiz, madre del segun'do teniente de Infante-
ria D. Juan Diaz Martinez, en súplica de pensión por muerte
de su hijo, asesinado por los tagalos en Filipinas; y teniendo
en cuenta que el hecho ocurrió en el periodo má8 álgido de
la insUl'recoión de aquel territorio dentro del teatro de 11\
guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del '"Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo .Su-
premo de Guerra y Marina en 12 del presente'mes, ha teni.
do á bien conCl~der á D.a Juana Martinez Ruiz, en concepto
de madre pobre del caUSAnte y de estado viuda, sin disfrute
de pensián alguna, la anual de 400 pesetas, señalada en la
tarifa 107 del reglamento del Montepio Militar, como com-
prep.cljda en el arto 8.°, cap. 8.° de dicho reglamento y en el
art~ ~.o ª~ h~ !~y CJ.e S ~e j~JiQ ~~ 1860, á. partir del 10 de
octubre de 1896, dia siguiente al de la muerte de su hijo,
hasta el 13 de m/Uzo de 1901, fecha de la instancia solicitan-
do peIlii9Jl, Y la de 638'75 pesetas, también anuales, señala·
dl!- ElIl: ll!- t~g~ Il:úm. Ya de la ley de 8 de julio de 1860 á fa-
milias de segundos tenientes, desde la última feoha citada,
mientras,:se conserve viuda; debiendo una y otra serIe abo-
nadas por la Delegación de aacienda de Granada.
De real o¡den lo digo á V! E. para su oonooimiento y de-
!ll~ e~ectos. Dios ~uard~ 4 V. ~. muchofl D>jíPll. Madrid 20
tIe diqiembre de 1901.
Señor Coma!l4ªIl:te general ~e OeJ:M.
Señor Presidente del Consejo Supr~m9 de Guerrij y ~ripa. . R:w.J.'IRQS
E;cmo. Sr.: El Rey (ll' p. ~')I yen sq :nombre la Reina
Regente del Reipo, de acuerdo con lo informado por el Con.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~ RElina ¡lElj€> Supremo de Guerra y Ma¡ina en 4 de octubre último.
Regente del ~~llO, confoi~¡¡'q!'lpl3ec~m lq ~~pu~!3to por e¡ aopre l~ prppúefjta ae retirQ llecha á fl;tvor del coronel de Va.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del cQrr~Elnte luntarios movili¡lados D. Lui~ Ramos Izquierdo y Vivar, y dos
mes, ha tenido á bien conceder ~ D. Juüo, D.ª Julia y Doña inetancias prompvidas por el mismo en súplica de abonos de
Emilla Ferrero García, huérf¡¡.noB del cllcpit4n lle Infllpterilh aerviQios, E\6 ha ~ervido qlla~¡¡timar~a dos referidas solicitu-
retirado, D. Andrés Ferrero Castrillo, ltl pensión del Monte- pea por oal'eOflr de derllcho el interesado á lo que' pretende,
pio Militar de 625 peset8,B a:rl1,llj,les~ ~ ~ue tienep, perec:qo en uI\a por el arto 4.Q, de la ley <;le 2 de julio de 1865, yen la
como comprelldido¡l el). lflley de 2~ dEl]Qli9l,le 18~1 (C. I.J. nú- ptra por la regll\ segundllo de la real Af~n circul8,r de 30 de
mero 278); la cual pensión 136 abona:á ~ los intereaadps ep. la julio últi~o (O. L. núm. 166), y confirmar el retiro vitalicio
Delegación de Hacienqllo!'le 11:\ prOVinCIa de ]:..\lón. (leRde el que al mismo se expidió por real ()rc:len de 5 de febrero del
22 de febrero de 1899, siguiente dia al del óbito de S\:l. padre, corriente año (D. O. núm. 29), asignándole los 40 céntimos
por partes iguales; D. Julio, que es mayor de edad, la co- del sueldo de coronel, ó sean 250 pesetas al mes, que le 00-
brará por si y la q.isfrutará hasta el 18 de febrero da 1902, rresponde~ por sus años de servicios con 'abonos, según la
en que cesará por cumplir en dicho dia, los 24 años de edad, vigente ley de retiros y la de 11 de abril de 1900 (O. L. nú-
si antes no obtiene sueldo del Estado, provincia ó munici- mero 88), abonables por la Pagaduría de la Direcoión gene-
pio, y las huélfanas D.a Julia y D.a Emilia, por mano de su ral de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de marzo del presente
tutor D. Alfredo Piñero Sangra.dor, ó persona que acredite' . año, á reserva de que se le mejorfil este señalamiento si á ellQ
, - .
.'0
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de a{luerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la penaión del Montepio Mi-
litar de 1.125 pesetas anuales, que por real orden de 12 de
marzo de 1900 (D. O. núm. 57), fué concedida á D." Enri·
queta Canito Muñoz, en concepto de viuda de las segundas
nupcias del comandante de Imanteda D. Joaquin Jiménez
Garcia, y que en la actualidad se halla vacante por falleci·
miento de dioha pensionista, sea. transmitida á sus hijos y
del causante D. Mare.lo, D. José, D. Ga,1911, D. JQaquin, Don
Enrique y D. Luis Jiménez Canito, á quienes corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serIes abonada, ~n l~
P~~eg~q~PH-~e :ft:ªqieH-~!l~~ J~ pr~vi~cia ~e Gr~na.dtl., á parti):
del 19 de marzo próximo pasado, siguiente dia. al del óbito
de su referida madre, por mano de su tutora D.a Maria del
Rosado Muñoz Méndez, ó persona que !1pr~qHe serlo, 4ªst,a
e114 de abril de 1909, 10 de enero ge 19~~, ~2 4¡;l junip de
¡aUí, ~ ij¡¡ dWÍ!'lmbre de 1916 y 18 de junio de 1919, en que
r9spectivamente, p. Marcelo, D. José, D. Carlos, p. Joaquin
y D. Enrique, cUIllplirán los 24 años de edad, si antes no
d~sfrutan empleo con sueldo del Estado! provinoia ó 11lunici-
pio, y ~l p. ~!Ji¡;J, hasta el 2Q flEl p1.!l~Q pe l~Q1 qlle f~leci{¡1
aCllmu1'~doie la narte del beneficio del huérfano que pierda
BU aptitud Jegal, ep los que la c0Il:!lervep.
:p~ J'~ cifll~p lo digo á V. E. par~ su conopimientp '1
demás meoios. Píos guarda á V. &. mnQhas lñol!. Ma,
c1rid 20 de ~ci!lmllre de l~Pt~
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hubiere lugar con la acumulación de los servicios prestados
en la carrera civil, previamente reconocidos por la expresada
Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
20 de diciembre di 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de OasUlla la Nueva.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del presente mes, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional qne se hizo al comandante de Movilizados
D. Guillermo Gastel1ví Ibarrola, al concederle el retiro tempo-
ral para Puerto Real (Cádiz), según real orden de 12 de octu-
bre último (D. O. núm. 228), asignándole el sueldo minimo
de retiro de comandante, ó sean 125 pesetas mensuales, du-
rante el plazo de 6 años, 11 m~ses y 20 dias, que por sus años
de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
W:SYLEB
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra J Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á. bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo á los jefes y oficiales de Volun-
tarios movilizados que tomaron parte en nuestras guerras
coloniales de Ultramar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con el coronel D. Antonio Fernándes
Martínez y termina con el segundo teniente D. Antonio Sali-
nas y Soler, al expedirseles el retiro temporal para los pun-
tos que se indican, según las reales órdenes que también se
expresan; asignándoles en definitiva el sueldo mensual que
á cada uno se señala.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Duración 8eñalamiento Fecha de las reales órdenes
de la delinilivo • por las que se les DeleKllOlonelpensión que se les asigna concedió el reUro Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos de Hacienda en que
1:e~iden
Años Días D1a Año
se eo.signó el pago
Meses Pesetas Ct~. Mes
-
--
-- - - -
D. Antonio Fernández Martínez. CoroneL •••. S5 1 17 187 00 26 sepbre ••• 1901 Oviado.••.••••. Oviado.
» Juan Masó Parra .•..••.•.•. Otro ...... '.
Pagaduría de la Di'
5 » » 187 50 12 octubre .• 1901 Madrid ••.•••.• rección general de
Olases Pasivas.
» Manuel Cuetara lrIendoza .•.. Oapitán••.•. 10 6 24 75 ) 26 sepbre. ',' 1901 Noriega ..••..•. Oviedo.
» Luciano Cosío Via:l!.a.•••.... Otro........ 17 11 23 75 ) 12 octubre .• 1901 Santander•••.• Santander.
» Vicente :ilíaz Vicario •••••.•. Otro .•••..••
Pagaduría de la Di·
5 :\) » 75 » 12 ídem .... 1901 Madrid ....•••. rección general de
Clases Pasivas.
:\) Joaquín :Micó Calatayud•••.• Otro ..•••.•• 17 9 5 75 » 12 ídem ••.• 1901 Valencia .•••••. Valencia.) Angel Cantero Sánebez •...•. l.er teniente 12 7 23 56 25 12 ídem .•.. 1901 Madrid ...•.••. Oviedo.
» Eduardo Camifia Carballal •. Otro ..... "••• 21 » 29 56 25 26 sepbre ... 1901 Pontevedra .•.. Pontevedra.
» Rafael Oarriles Oarrera•...•. Otro........ 14 6 8 56 25 26 ídem .... 1901 Llanes...••.•.• Oviedo.
» Manuel Cueto Blanco.••..•.• Otro........ 11 1 27 56 25 26 ídem •.•. 1901 Cangas de Onís. rdem.
» Ricardo Goyanes Melgarejo .• Otro••••.... 5 » » 66 25 12 octubre •. 1901 Lugo •••••••••• Lugo.
» Francisco García Caruncho ••
ragadUría de la Di-
Otro •••••••• 9 6 18 56 25 26 sepbre .•• 1901 Madrid. • • • • • • • rección general de
Clllses Pasivas.
» Manuel Gayo Rodríguez •.••• Otro .•.••.•. 5 » ) 56 25 26 ídem .••. 1901 Tineo••.••••••. ¡OViedo,
» José Ruiz Isla .............. Otro........ 11 9 27 56 25 26 ídem .... 1901 Colunga ..••••• rdem.
» l)omingo Testa do Val .•••••• Otro •• " ....... 6 10 15 56 25 12 octubre .• 1901 OrQnse•••••.••. Orense.
» José Alvarel.'l Fernándel!J...... 2.0 teniente.
tPagadUría de la Di-
9 4 23 48 75 12 ídem ••.. 1901 Madrid •••.••• ¡ rección general de
Clases Pasivas.
» Anselmo Apraiz Peláez •••..• Otro ••...••. '1 1 » 48 75 26 sepbre ••. 1901 Valencia .•••••• Valencia.
» José Cueto Fernández .•.•••• Otro ••••••• 10 13 9 15 48 75 26 ídem •••. 1901 Gijón••••••..•. Oviedo.
» flantiago Corslno Corsino ..•• Otro .•••.••. 10 » 11 48 75 26 ídem •.•. 1901 Portezuelo ••..• Cáceres.
t Indaleclo Carrlón Fernández .1 Otro •.••••.• 5 ) » 48 75 12 octubre •• 1901 Santander...... Santander.
t Federico Edilla Revilla. • • • •• Otro •••••.•• 14 9 5 !l8 75 12 ídem •••• 1901 [dem •••••••••• rdem.
» José Foradada Foradada••.•• Otro •••••.•• 17 '7 7 48 '75 26 sepbre ... 1901 Barbastro ••.••• Huesca.
) Apolinar González García •..• Otro .••••••• 7 7 15 4,8 75 12 octubre •• 190) Alcá,aar ••••.•• , Albacete.
l> Gaspar .Martínez García•.•••• Otl'O •••• t ••• 10 1 20 48 76 12 ídem .... 1901 Carbajales de
Alba •••••... Zamorn.
» Luis Medida Jiménel'l •.•••.•• Otro .•• , •• 11. 9 7 28 48 75 12 ídem ••.• 1901 Villall1anrlque . Ciudad Real.
» Antonio Salinas y Soler ..••. '1Otro. , •.•.•• 16 7 O 48 75 26 sepbre ... 1901 Sorbas......... Almada.
"'. -
Madrid 20 de dicieml)re de 19tH.
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WEYLER
ExcmQ. Sr.: El R~y (q. D. g.), Y~n fiPo nombre la Reina
&gante d$l11~inol de acuerdo con lo informado por ~l Con·
aejo Suprtamo de Guerra y Marin" en 12 del corriente mes,
,~ íenWQ 4 bwn ponfirmar, en def!.njt¡v¡¡, el señalamiento de
4~b$r proy¡¡'ional que se hizo al segundlJ teniente de Movili·
Adoe 1). JQsé CJo~illa LluebJ al con.cedér$ele el retiro tempo-
rl:ll parq. B~lon(h ~ún real orden de :1.2 de octubre último
(D. O. núm. 228), asignl\ndole ellilueldo minimo de retiro de
.flegundo teniente, ó sean 48'75 pesetas mensuales, durante
el plazo de 10 años, 7 meses y 8 dias, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su cooocimiento y de·
más efectos. Dios ~uarde á V. E. IJl\lchos ~ños. l\1j¡,drid 20
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
flefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
.a.s;:
E~lX,lo. Sr.: :¡3)J Rey (q. D. g.), Yen su p.QJ:P..bre 1¡l ~eina
~egente OOllWino, de acuerdo con lo inforlllado por al Con·
flBjo SQpreino de Guerra y Marina en 12 del corriente meil,
ha. ~nido Ji bien confirmar, en definitiva, el señaJ,amiento
de habar provisio:Qal que se hizo al se¡:!;undo teniente de Mo-
vilizados D. MaJJuel Gastresana Aldama, Q.l concederle el re·
tiro temporal para Madrid, según real orden de 12 de octubre
últi1llo (p. O. núm. 228), asignándole el sueldo '1llinimo de
~tiro de segundo teniente, ó sean 48'75 pesetas mensuales,
durante el plazo de 11 años y 27 dias, que le corresponde
con arrllglo á las leyes vigentes por sus años de servicio y
abonos de campaña, deducido de los primeros un mes que
por error material figuraba de más en su hoja de serviciOfl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1901-
WEYLER
*.P.91Q{\pjSip.~ep"'erg.JilP '~Hija .JP.. tip.eyli"
Señor Plllaidente ,delCol)jlejo Supremo de Guerra y Marina.
~;"D.10. ~F'; ~ vista de la instancja p:romovida por el
JlO~dtt411' l~óeJ:;J,ci~dq, 4Pto~~ ~,eyg~~a r~rp~~e" yecinQ de
ésta cQ~~) pl~za q.~ S~P.t9 DOD;l!n,g? núlp.. ,6, en {lÚplica c,ie
qu~ ~e ~~ ,cq:Jl~teda e~ ~etirQ que le cQrrel.'popda por sus años
,déserY!Qios a,.l ";st~do, el &aY (g. P: g.~)! '1 en Sil- u(;nn,bre la
Reina Regente del Reino, de ac~r4q c,Cjp: ~o jnJ:0t~d() por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes; se ha servido conceder al interesado el retiro, asignán·
ilole el h~b~r mMl3J¡al de 2~'13 pesetas, abonable por la Pa·
gªdud~~ la, Dir~cción general de (Jlasea Pa~vae, á partir
00124 de julio de 1900, que cesó en e~ CUerpo de Seguridad.
De real or<Uln lo djgo lj. V. E. p~a Bu conecimillUto y
demás efllC~Qf!. Dipíl guar4e á V. E. m~cho~ años. Madrid
20 dll dipÜlmb;r~ de 190¡. .
WElUlB
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre.¡;¡idente .del Confilejo Supremo de Guerra; y Marina.
- ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regex»e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visianal de haber pasivp qu,e SE;l~ al guardia civil Rufino
DíJl. ~á.ilu, ~l fl~pfl4ir~el~ eJ :retir.Q pl'lra Vilianuevl:l, (Logro-
ño), según r~ orden de 28 de octubre último (D. O. nú-
mero 241), asignándole el haber de 22'60 pe/iletas men~uales
que por sus años de servicios le corresponden; en el concepto
de que el primer ápellido del interesado es como queda di·
cho, y no Diaz, como aparece en dicha soberana resolución.
De real orden 10 digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de <,1iciembre de 1901.
Señor Ca.pitán general del Norte. •
Señor Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
SECCIÓN DJ!l INS'l'lll1CCIÓN l' llECLl1'l'AKID'l'O
DESTINOS
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yea su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que loa jefes que
se relacionan á continuación, pasen á ejercer los destinos
que se lea señalan, ante las Comisiones mixtas de recluta.
miento que se indican.
. De real orden 'lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. :ID. muchos sAos.
Madrid 20 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva, Valencia,
Aragón y Ca~tH18 la Vieja~
Relación que se cita
Armas NOMBRES
_. •",.S,. __ .2.
Cargos que deben ejerClilr ante las Cemisiones mix.tas
Teniente coronel.
t
',l'eMente coron,el. J? Al;f,r.ed,o Oorbalán l)Iartinez ••• ~ •• ' Vocal in~:rinQ!la lq Comisión mixta de
. ,. reclutamiento de Badajoz.
O,tro .••..•••••• '. :t ~mIho RIgal B~lgues ••••••••••• Idem id. de la de Murcia.
fúbmandante. . • •• SI Sal",ndor Heredla Abad. •• • • . • •• Delegado de la autoridad militar del distri.
Infanteria. ~ •••••.•••• m • te 1 A . A to, ante la Comisión mixta de Huesca•
. ".; . ~ . . .Lemen corone.», ntomo rroyo MoY:,a .••••••••• Vocal interino ante la de Palencia.
COmanc,iante ....., :t J?aquin Benages Ohm" ••••••••• Delegadoenpropiedad de laautoridad mili.
. tar ante laComisión mixta de Salamanca~Vocal ?6 la de Oviedo, cesando el de l~» Pedro Guavara Fernández....... P!Opla .clas~ D. Tomás Bellido, que loeJercia lntermamente.
I
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
-
RESIDENCIA
NOMBRES DE LOS RECLUTAS .
Pueblo Provincia.
Antonio Villalba Frutos .••.••.. Cádiz............ Cádiz.
Francisco Ofiate García •••••... [dem............ Idem.
l3artolomé Moreno Blanco....... Villanueva deCór-
daba •.•.•••.•. Córdoba.
Juan Bilbao Urizar ........... " Yurra .••••••••.. Vizcaya.
José Gómaz Menéndez••••••••.. Valdél!l •••••••... Oviado.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
Ministerio solicitando la devolución de las 1.500 pesetas con
<¡ue se redimieron del servicio militar activo los reclutas
comprendidos en la siguiente relación, el Rey (q. D. g.), Y
-en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por las Comisiones mixtas y Zonas de recluta-
miento respectivas, se ha servido desestimar la petición de
los interesados, uná vez que carecen de derecho á lo que so-
licitan, por haber hecho uso del beneficio de la redencióJ;l..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Andalucía, Nort~ y Castilla
la Vieja.
Relación que se cita
Madrid 20 de diciembre de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia ,que V. E. cursó á este
Ministerio con, su oficio de 7 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Agustin Delgado López, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una crnzdel Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de León, desde el <lia
'1.0 de marzo próximo pasado, mee siguiente al de su baja en
el Ejército~ .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
I 'WETLEBSafior Capitán general de Ca~tilla la Viej~.
----e ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alum·
no de la Academia de Caballería D. Teodulfo Gil Tejerizo,
declarado soldado por la Zona de reclutamiento de Logrofio
, núm. 1, con el núm. 32, é ingresado en caja en 1.°de agosto'
'de 1899, en súplica de que le sean abonados sus haberes des·
,de la fecha en que verificaron la incorporación á filas los de
eu reemplazo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
,gente del Reino, se ha servido disponer' que por esa Capita-
:nia general sea dicho interesado destinado con urgencia á un
cuerpo activo de la séptima región, en él que será alta con
fecha 1.0 de marzo del afio actual, tí fin de que le sean abo.
nadas sus haberes y raciones de pan en beneficio, desde di.
cha fecha, por hallarse comprendido en el art.!§8 del regla·
mento orgánico para las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoá alos.. Madrid
21 de diciembre de 1901.
. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Daniel Pascual Sauz, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual dé 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente y
disponer que ia referida' pensiÓn l~ sea: sátisfecha, por la De-
legación de Hacienda de Valencia, desde el día 1.0 de febre~
ro de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Valencia.
WEYLEB
Señor Capitán general de Caf'fdlla la Vieja.
Señores 'Ordenador de pagos de Guerra y I1irector de la AC8¡~
demia de Caballería,
.......
SECCIÓN DE. A.S'D'N~OS GENE1U.LES
CRUCES
Excmo. Br.:· Vista la iostancia que V. E. c'ursó á este
~ini8terio con su oficio de 30 de noviembre último, promo.




-:HJxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. :ro. curso aeste
Ministerio con su oficio de 26 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Fructuoso Leal Luengo, en sú·
plica de relief y abono; fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su .nombre 181
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseoS
del recurrente y disponer que ]a referida pensión le sello satis.
fecha, por la Delegación de Hacienda de Zamorá, deade (ll
día 1.° d~ julio de 1899, mes siguient,e al de su ball\. eDr e~
Ejército, como licenciado segunda vez. " ,
'Pe réal.orden lo digo á V. E. para SU conocimiento ~





Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el guardia civil
de segunda clase de la comandancia de Oviedo Julio Bretón
Moreno, en súplica de pensión por acumulación de cuatro
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se .ha servido conceder al recurrente la pensión
mensual de 7'50 pesetas, que le corresponde por el expresado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó lÍo este
Ministerio con su oficio de 30 de noviembre último, á favor
de~ carabinero, licenciado, Manuel Morenilla Martínez, para el
rellef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
&:ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 15 de noviembre último, promo- .
vida por el guardia segundo de la comandancia de la Guar·
dia civil de Valencia Joaquín Daniel Maoián, en súplica de
que se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual de 5
pesetas, que por hallarse en posesión de tres cruces del Meri·
to Militar con distintivo rojo se le otorgó por real orden de
21 de octubre de 1884; resultando que el interesado fué li·
cenciado absoluto en 8 de abril de 1885, y teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 43 del reglamento de la Orden, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instancia del recurrente, por ca~
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de.1OO1.
Excmo. Sr. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actual) promovida por el guardia civil
de segunda clase de la comandancia de Oviedo Gasiano Río
González, en súplica de pensión por acumulación de tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder al recurrente la pensión •
mensual de 5 pesetas, que le corresponde por el expresado
. concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-








SefÍor CJapitán gtmeral de Cataluña.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qúe V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 del actual, promovida por el
guerrillero, licenciado, Manuel Alvarez Alvarez, ensúplica de
reljef y ap.ono,fuer~ de. filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz. del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha)
por la Delegación de Hacienda de Orense, desde el dia 1.0 de
octubre próximo pasado, mes siguiente al de' su baja en el Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ro~ I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y • ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 31 de oc·
tubre último, desde Villaescusa (Santander), por el guardia
civil, licenciado, Pedro Raga Sancho, en súplica de relief y-
abono, fuera de fila.s, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegaoión de Hacienda de Santander, desde el dla 31 de oc·
tubre de 1896, ó sean CÍllICO años de atrasos, contados de~de
la fecha de la instancia, único retroceso que .permite la ley
de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1901.
. &lñor Capitán general de Cástilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
• Ministerio con su oficio de 2 del actual, promovida por el
sanitario, lice'nciado, José Martí Badía, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito'Militar con distintivo blanco
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre'la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recu·
rrente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el dia 1.0
de enero de 1899, con arreglo á lo dispuesto en el arto 5.° de
la real orden circular de 20 de mayo del mismo año (C. L.
número 107), una vez que el interesado continuó en Cuba
después de obtener la licencia absoluta en octubre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de dicie~bre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Regente del Reino, se ha servido conooder el mencionado
relief y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el dia 1.°
de noviembre próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército, como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoolDtiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOlil. Madrid
20 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
cmCULARBS y DISPOSICIONES




La Comisión liquidadora del cuerpo procedente de los
disueltos ejércitos de Cuba, que haya recibido la filiación del
soldado Antonio SArmiento Fernández, que de!lembaroo en el
puerto de la Coruña én 1.0 de enero de 1898, se servirá. remi·
tirla a la brevedad posible al jefe del tercer batallón de Ar-
.tillería de plaza (Ferrol).
Dios guarde á V .•• m.uchos años. Madrid 20 de diciem-
bre de 1901.
El Jefe de la Sección.
Ramón Fonsdeviela
Los jefes de las Comisiones liquidadoras de los cuerpos y
dependencias de Filipinas, manifestarán al de la Comisión
liquidadora del regimiento Artillería de plaza (Pamplona), si
sirvieron en alguno de ellos los individuos que se expresan
en la siguiente relación, con objeto de reintegrarse del im·
© Ministerio de Defensa
porte de loa cargos que contra los mismos existen en la cita·
da Comisión liquidadora. .
Madrid 19 de diciembre de 1901.













Madrid 19 de diciembre de 1901. . Fomaé1Jielá.
......
SECCIÓN 1)]1 ADKINIS'rRACI6N KIMTÁI
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Existiendo una va:cantede auxiliar de ter.
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar y
correspondiendo cubrirla, se nombra para ocuparla al auxi·
liar de 4.a más antiguo y en condiciones de obtenerla, Ignacio
Ol'tega Cnesta, con la efectividad del dia 2 de: noviembre an·
terior, el cual continuará prestando eus ~~ici<M en la S'épti-
ma región. .
Dios ~arde á V. E. ltluchos afios; Madrid 20 de di:..
clambre de 19010
El Jete de 1& Becoión,
Enrique F. ae la Biva
Excmo. Sr. Ordenador de pagoá de Guerra~
Excmú. Sr. Capitán general de la séptima región.
